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??????????????????????。 ??????????????????????、
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Abstract
In this paper, I will examine the Japanese coup de force in Thakhak, a city in the south-central 
part of Laos, on March 9, 1945 and the ensuing months. As far as I know, there are no studies on 
Thakhek during this period and the memoirs of former Japanese soldiers are the only available 
documents. It can be said that it is diffi cult to clarify the entire picture during this period. How-
ever, these documents show that the Japanese army had a plan to move the 38th Army headquar-
ters to Thakhek and construct one of the fi nal bases at the end of World War II. Furthermore, 
they show a part of the situation in Laos at that time. It will be necessary to gather more docu-
ments and continue to examine the situation in each region of Laos. I believe that these efforts 
will illuminate the entire picture of what was happening in Laos during this period.
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???、 ?? 「?????????????」 1）????、 ???????????????、?
?????????????????????????。 ???、 ????????、 ???????
?、 1945? 3?9?? 「??????」 （????） ?????????????????????
?、 ?????????????????? 5??????????????。 ???、 ??????
????、 ????????????????????????????????、 ????????
????????????????、 ?????????????????????、 ????????
?????????????????????????????。 ????、 ???????????
??????、 ????????????????、 ????????、 ???????????
??????????????????? 2）。
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??????、?? 「???????????——???????????????——」 3）?????。
????、 ??????????????、 ?????????????????????????
?????????????????????。 ?????、?????????????????。
???????????、 ????????????????????????????、 ???
????????????????。 ?????????????????、 ????????????
??????、 ???????????????????????????。
??? ???????????
??????????????????、????????????。 ???????????????
???????????????? 13????????、 ?????????????12?????
????????。 ??????????????????????、 ??????????? 4）。
1943??????、 ??????? 8100??、 ????????? 800? （? 10?）、 ??????
6900? （? 85?）、 ???? 300? （? 4?）、 ??? 100? （? 1?） ?????? 5）。 ?????
???????????????????????????????、 ??????????? 8??
???????、?????????????????????????????。 ?????????、
???????????? 1945? 3?????????????????????。
????????????、 ??????????????????、 ???????????
???????、 1944? 12?20?、 ? 38?????? 6）。 ? 38???????????、 ??
??????????????????????? 7）。 ???、 ???????? 1???、 ???
?????、 ????????????????????????????、 ??????????
?、 ??、 ??????????????。 1945? 2?7?????????? 8）?、 9???????
????????、 ??????????????????、 ????????????????????
??? 9）。 ?????????????????????????????????????、 ??、 ?
????????????????????????????????????????????。
???????????????????????????????、 ????????????????
????????????? （??、 ??） ?????????。 ?????????????
???????????????????????、 1939? 4??????? 10）。 1941? 12?
????、 ????????????、 1943? 6???????????、 ?????????
????????????。 ?? 12?????????????????????? 11）。 ??????
?????????、 ????????????????????、 ??、 ????????????
?????????? 12）?、 ??????????????、 ??????????????、 ???
?1944??????????????????????????。 ???????????????、
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1944? 12???????????????????????????、 ???????????????
???? 13）?????。 ??、 ???????????????????????????????
??????、 ??????????????????????????????????? 14）。 ??
?????、 1945? 2?、 ?????? 7?????????????????? 15） （??、 ???
???） ???????、 ????????????、 ????????????????????
???? 16）。 ????、 ????????????、 ??????????????????????
??????????。 ??????????????????????????????????????
?????? 17）?、 ????????、 ???、 ???、 7???? 38??????????? 18）
??????。 ???????、 ????????????????????。
???????????、 ????????????、 ???????、 ????? 38?????
????????????????????。 ??、 ?????????????????????
????????????????、 ? 38???????????????????????????
????????????????? 19）?、????????????????????????????
?????????????。 ????、 ???????????????、 ???????????
???????????。
??? ????????
?????? ????????
????、 ????????????????????、 ???????????、 1944???、
???????? 100?????、 2?、 ????? 34??????? 20）。 ?????、 2???
1945? 1???????????、 ???????????????????????、 ?????
34?????????????。 1945? 1?27??、 ?????????????????、 ?
?? 83??? 12?????????????????????。 28??、 ???????、 1??
?、 ????? 34????????????? 21）。 2???、 ???????? 6???????
??????????????、 2?16?、 ???????????。 ????????、 ????
??、 ??? （????????????） ???????????????? 22）。 3?????、
?????????????????????? 5?????????? 23）。 ?????????
??、???????????????????? 11??????、????????? 24）。 ???、
?????????????????????????????????????? 2??、 3?9
? 25）、 ?????????????? 26）。
?????、 ??????、 ????????????????、 ????、 ???、 ????
??、 ???・????????????、 ????????、 ????????????????、
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????????????。????????????????、???? 200? 27）???????、
???????????、 ?? （120?）、 ??? （20?）、 ??? （20?）、 ?????? （20
?）、 ??? （19?） ?? 190??????????? 28）。 ?????????、 ???????、
????????????????????? 200???????????????。
???????????????、 ??????????? 680???? 29）??????、 ???
??????、 ?????????? 150? 30）??????、 ????????? 31）。
?????? ???????
??? 83??? 12????????????、 ???? 2????????????????
????。 ????????????????????????32）、 ??????、 ???? 100?、
???? 50?????、 ?????????????? 20????、 ???????????
? 33）。
2?16????????????????、 ????????????、 ???????????
????????。 ????、 ??、 ?????????????? 34）??????????? 12
??????????、 ???????????、 ?????????????。 ??????、 ?
???????????????、 ???? 35）???、 ??????? 20?????。 ????
??? 300?? 3?????、 1?????、 ??????????????、 ????????
???? 5000??、 ?、 ?????????、 10? 3?????????。 ??????、 ??
??????????????????、 ? 39??????????????? 5000???????
?。 ????、?????????????????????、???????????????。
????、 ?????????????????? 36）。
3?????、 ?????????????????????????????????、 ????
?????????????????????? 5??????????。 3?8? 37）??、 ?????
? 2?????????????。 ?????????、 1??????????????????
?? 38）。
?????????、 ?????????、 ???、 ???????????、 ???????
?????????????、 ????????、 ????????????????????
???????????????? 39）。
????????、 ????????、 ???、 ????????????????? 3?9???
????????。
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?????? ???????
??? 83???????、 ?????、 3?9?? 22???、 ??????????????。
??????、???????????、???????????????????。 ?????、
??????????????????、 ????????????、 ?????????。 ??
???????????????、???????????、 ????????????。 ??、
?????? 10???????????? 40）。
??????、 ?????????、 ?????????????????、 ?????????
???????????????????????????????。??????? 41）??????、
????????????????????。 ???????、 ?????????????????
???、??????????????????????????????????????????。
?????、??? 1????、??? 1???????????、?? 2????????????。
????? 3????????。 ??????、 ???????????????????????
??、?????????????????。?????????、???????????、????、
??????、 ??????????????。 ????????????????、 ??、 ???
????????????????????????、 ????????????。 ??????????
?????、 ??????????????????? 42）。
???????????????、 22?、 ??????、 ????????????。 ?????
???????????????? （??） ????????。 ???? 1?????、 ?????
?????????????????????????。 ??、 ?????、 ??3????????
????????????????、 ??????????。 10??????、 ?????????
???????????????????。 ??、 ???????? （??） ??????????
???、?????????。 ????????、??????????????????????、
??????? 43）。
???????????、 ???????????? 3?9??????????、 2?????
????????、 1??? 1?????、 ??1??????????????????、 ???
??????????????、 ????????????????????????????????
?、 ????????????????????????????????。 ???????????
????????????????????????。
??????????、 ?????、 ????、 ???????????????????????
????。 ??、 ??????????????????????????????????????
??。 ???????????、 ?????????????????、 ?????????????
????????????????????????、 ??????、 ?????????????、
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???????????????、 ????????????????? 44）。
??????、 ?????????????????????、 ?????、 ??????????
????????? （??、 ??????????????? ・??????????―????????
?????） ??????????????????????。 ????????????????、 ?
????????????????、 ????、 ????????????????????????
????????。 ???、 ???????????????????、 ??、 ??、 ??????
???????????????????????????????? 45）。 ?????、 ??????
??????、 ???????????????????????????????????? 46）。
???????????????、 ????????????????????。 ?????????
???????????? 47）??????、????????????、 ?????、?????????
??。 ?? 8???????????????????????、 10???????????????
????。 ???、 ?? 4? 1???????????????????。 ????4?8????、
??2????????、 ???????????????。 ???????????????、 ???
???????。 1?????? 4???????????????? 48）。 ??、 ??、 ?????
??????????? T?????????、 ??????????????????????????
?????? 49）。
?????????????????OSS （?????） ???????、 ???、 ???????
??????????? 25????? 40???????? 50）。 ???????????????????
???????????????、 ????????????。 ???、 ??????????????
???????、 ??????????????????????、 ??????????????、 ?
?????????????????????、??????????????????????????。
????????、 ????????????????????????????????????。
??? ?????????
?????? ????????
????????、 ???????????????????。 ??????????、 ?????
?? ・??????????―?、 「1945? 3?9?、 ?????????????????、 2、 3??
????????????????、 ??????????。 ??、 ???????????????
???????????????。」 51）????????????、 ??????????。 T????
???????????????、 ????????????????????????????????
?? 52）。
?????????????????、 ??????????????、 ??????????、 ?
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?????????????????????????????。 ??、 ??????????、 ?
???????????????? 53）。 ????????????????????、 ??? 7????
（? 12??） ????????? 54）。 ????????????????、 ????????????
???????????55）、 ?????????????、 ??????????????、 ?????
???????????????????????????????????????。
?????????????????????????????????????????56）、 ???、
?????????????????????????????? OSS??????????? 57）。
?????? ? ?? ????????
??????????????????????、? 38???????????????????。
6??????????????、 ?????????、 「??????????????????
???????????」 58）、 ??????。 ???、 ???????、
????????????????????????????????????、 5?
???????、 ????????????、 ???????????、 ?????
Thakhek （????） ?????????????????? 59）。
?????????、 ?????????????????????????????、 ??????
?? 38????????? 「????????????」 ?????、 「??????? 6??
?????????????? 4?????????????????????。 ????????
???????6????????????。」 60）????????。
???、 ???????????????????、 ?????????????、 ??????
?????????????????、 ?????????????????????????????
??????????? 61）。 ??????????????????、 ? 38??????????
?????????????????????、 ?????????????????????。 ???
????????????????????????????????????。
?????????????????????????、 ?????、 ???????????
?????。 ???????????????、 ?????、 ??、 ???????、 ?????
????????????????、 ???????????????????????????
??????。 ????????、 ??????????、 ??? 2?? 1??????????
????、 ??????????????????????、 ???????????。 ??????
??????、 ??????????????? 62）。
??????、 ???????????????????????。 ?????????????
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?????????????、 ????????????????????、 ????????????
??????????。 ??、 ?????????????????、 ???????????????
???????????????????。 ???????、 ???????? 63）。
???????????、 ???????????????、 ????????????????
?????。 ?????、 ?????????????、 1????????、 ?????????
???????????????????????? 64）?、 ???????????????????
???、 ?????????????、 ?? ??????。 ??、 8000???????????、
1??????????????、 ????? T???????????????????、 ?????
???????????????????????????。 ??????? 4??? 38?????
???????????????????、 ??????????????????????????
??????????????????????。 ???、 ????????????? （??????
????、 ??????? 8???????） ???????????????????。 ???、 ?
???????????????、 ???????????????????、 ?????????
????????????、 ??????????、 ?????????????????????
??????????。
?????????????? 6???、 ??????、 ??????????????????
????????????????????????? 65）???、 ????????????????
??????、 ??、 ???????????????????????。
?????? ??????????
?????????、 ?????????????、 ????????????????????
???、 ???????????、 ??????????????????????。
??????????????、 ?????????????????????、 ??????????
?????????、 ?????????????。 ?????????????、 ?????????
????????????。 ???、 ??????????????、 ???????????????
????????、 ?????????????。 ??????????????????????????
?。 ?????????????????????、 ????????????????????
??????。 ?????????、 ????????????、 ?????、 ?????????
????????????、??????????????????????、????????????。
????、 ??????????????????????、 ??????????????、 ??
???????????? 66）。
???????????????????????????? 3????????????????、
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???????????????????????????????、 ?????、 ????????
????、??? 8??????????????????????、????????????? 「?
?」 ???????、 ???????????????????、 ????????????????
???????????????????。 ???????????????????????、 ????
???、 ?????????????????????????????。 ?? 1?、 ????????
???????????????????、 ???????????????。 ???????、 8?
16?、 ?????????????????、 ??????????????????????、 ??
???、 「???????????????????????」 ???、 ?????????????
?????????? 67）。
T??、 ?????????????????、 ????????、 ??????????????
??????????????、 ????????? 4????????????????????????
???、 ??????????????????、 ??、 ?????????????????????
????68）。?????????????????????????????????、???????。
?
????
???????????????????、 1945? 3????????????????????
???。 ???????????、 ?????????????、 ? 38????????、 ??????
???????????????????、 ????????。
????????????????????????、 ???????????????????
?????。 ??、 ??????????????、 ??????????????????????
????、 ??????????????????、 ?????????????????????、
??????????????????????????。
??????????????????????????、 ?????????、 ??????
??????????????????、 ??????????????????????????。
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????? ????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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